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Ιατρική. 
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Κορτιζόνης είς τα μικρά ζώα. (Θερα­
πεία δια.. .) . 
Κωλικοί τοΰ ίππου. Συμβολή είς τήν. 
θεραπείαν των δι ' ενδοφλεβίων ε­
νέσεων θειϊκοΰ μαγνησίου κατά τήν 
μέθοδον Ματθαιάκη. 
Αεπτόσπειρα ή κυνοκτόνος είς βοο­
ειδή. 
Λεπτοσπειρών. ( Ή μέθοδος τών καλ­
λιεργειών δια τήν άπομόνωσιν καί 
τήν ταύτοποίησιν τών υπό τών επι-
μύων τοϋ Πειραιώς ξενιζομένων...). 
Λεπτοσπειρώσεως τών βοοειδών εν 
Κεντρική 'Αφρική. ("Ερευνα επί 
τής...). 
Λεπτοσπείρωσις τών χοίρων. 
Λευκώσεων τών πτηνών. (Πρόσφατοι 
πρόοδοι επί τής έρεύνης τών...). 
Λευχαιμικού συνδρόμου είς όρνιθας. 
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ΛιστερΙας τής μονοκυτταρογόνου. (Τα­
χεία μέθοδος απομονώσεως εκ τοΰ 
εγκεφάλου βοός τής...). 
ΜαστΙτιδος οφειλομένης είς τον βά-
κιλλον τοΰ Friedländer (Klebsiella 
pneumoniae). Κλινική καί μικρο­
βιολογική μελέτη δύο περιπτώσεων 
ύπεροξείας...). 
ΜαστΙτις τών άμνάδων οφειλομένη 
είς τον στρεπτόκοκκον agalactiae. 
(Μεταδοτική...). 
Μεταδοτικής κορύζης τών όρνιθίων. 
( Ή θεραπευτική ενέργεια τής χλω-
ρομυκητίνης επί τής...). 
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Μυελόγραμμα των βοοειδών, προβά­
των και κυνών. (Αιματολογία τών 
ζώων. I I . Το φυσιολογικόν...). 40 
Μ τοΰ σιτηρεσίου κατά την εν τω όρ-
γανισμφ τής γαλακτοπαραγωγοί) 
αίγός συνολικήν πρωτεϊνοσύνθεσιν. 
('Η χρησιμοποίησις τοΰ...). 174 
Νεμβουτάλης. (Γενική αναισθησία τοΰ 
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σεως εις τήν νόσον...). 42 
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